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Összeállította: 
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F E L O S Z T Á S
1. C ikkek, tanulmányok
2. Kongresszusok, biennálék, találkozók
3. K iállításokról
4. Gyűjteményekről
5. G yű jtők fóruma
6. Segédletek (alkotás-jegyzék, bibliográfia, évkönyv stb.)
7. Évfordulók, köszöntések, nekrológok
8. Ismertetések




9. Hírek, közlemények, csere-listák stb.
10. Illusztrációk
Megjegyzés: az írások, illetve az illusztrációk lelőhelyének jelölése a következőképpen történt:
1 9 8 2 /2 -3 /2 2 -2 3  = 1982. év 2 -3 .  szám 2 2 -2 3 . p.
2
TARALOMJEGYZÉK A KISGRAFIKA 1981-1982-1983 .É V F O LY A M A IH O Z
1. CIKKEK, TANULMÁNYOK
Arató Antal: Zalka Máté ex librise = 1981/1/32—33.
Az első lépés: ex libris az ünnepi könyvhéten 
= 1983/1-2/37.
Demeter Jenő: Paulovics László köszöntése = 1983/3/ 
2 2 -2 6 .
Fiedler, Gerd: Lothar Sell fametszetei = 1981/1/23—24. 
Filippis, Mario de: Pinocchio a nagyszerű és felejthe­
tetlen fabábu (ford: Semsey Ágnes) = 1983/1—2/ 
3 1 -3 2 .
Illyés István: Vázlatrajz Bardócz Lajos grafikai arc­
éléhez = 1983/1-2/54.
Izakovic, Karol: Zdenek Bugán szlovák műkedvelő 
grafikus = 1982/1/19-20.
Kósa Kiss Zsuzsa: Deák Ferenc művészetéről = 1983/3/ 
15 -16 .
Lenkey István: Ex libris élet Debrecenben 1944-ig. = 
1981/1 /5-9. Révész Napsugár = 1981/1/18-20. 
Rhebergen, Jan: A  fametszet és Zdenek Mézl = 1981/ 
2 -3 /3 3 -3 5 .
Semsey Ágnes: Látogatóban litván barátainknál = 
1983/3/11-13.
S(emsey) A (ndor): Kasichnitz Józsefe 1981/1/29. 
Semsey Andor: Dafinel Duinea= 1982 /2 -3 /22 -23 . 
Exlibris és heraldika = 1982/1/1—4 
Ismeretlen régi magyar ex librisek a Matica Slo- 
venská gyűjteményében = 198 2 /2 -3 /30 -3 2  
Műhelyforgácsok (a régi magyar ex librissel kap­
csolatban) = 1983/3/28-30.
MCP — Molnár C. Pál fametsző művészete = 
19 8 1 /2 -3 /3 7 -4 0
Újabb adatok az első magyarországi ex libris tö r­
ténetéhez = 198 1 /2 -3 /54 -5 5 .
Soós Imre: Bálványos Huba művészete = 1982/1/5—8. 
BUEK '83 — Magyar grafikusok újévi üdvözletei 
= 198 3 /1 -2 /39 -4 0 .
Ex libris a nándorfehérvári győzelem emlékére = 
1981/2-3/52.
Kőnig Róbert művészete = 1982 /2 -3 /21 -24 . 
Látogatás M. Makkai Piroskánál = 1983/3/19—21. 
Stettner Béla Czimra-ex libriséről = 1981/2—3/51 
Vagyóczky Károly művészete = 1982/2—3/14—18 
Szerkesztő: A  huszadik évfolyam elé = 1981/1/1.
Tóth Márta: Szász Endre exlibriseiről = 1983/1—2/ 
3 4 -3 5 .
Turóczy Rozália: Imets László exlibrisei = 1982/2—3/ 
25—26. Plugor Sándor = 1982/1/15
NELK 1982= 1981/1/38.
X IX . nemzetközi ex libris kongresszus (Oxford) = 1982/1/39—40.
A  FISAE XX. kongresszusa Weimarban = 1983/1—2/65.
A V I. Balatoni biennálé díjazottja i (Badacsonyi Sándor, Hibó Tamás, Sulyok Gabriella, Szemethy Imre) 
1 9 8 1 /2 -3 /13 -1 4 .
X I. országos grafikai biennálé — Miskolc 1981 = 1981/2—3/58.
A  V III.  országos KBK találkozó programja = 1981/1/borító 3.
IX. országos kisgrafikai találkozó — Pécs = 1982/1/45.
Pittman László—Mikó Ild ikó : Olomouc '81 = 1981/2—3/31.
Pittmanné M ikó Ild ikó : Chrudim i beszámoló = 1983/3 /7 -8  
Semsey Andor: O xford i beszámoló = 1982/2—3/1—7.
Soós Imre: 8. országos találkozó = 1981/2—3/1—6.
9. országos kisgrafikai találkozó = 1982/2—3/9—13.
Szepesvári Rácz M ária-Szilágyi Magdolna: X. ceglédi országos kisgrafikai találkozó = 1983/3 /1-2. 
Szölgyémi Pál: Chrudim '80=  1981/1/3—4.
Weiner Piroska: V I. balatoni kisgrafikai biennálé = 1981/2—3/9—11.
2. KONGRESSZUSOK, BIENNÁLÉK, TALÁLKOZÓK
3. KIÁLLÍTÁSOKRÓL
A lb in  Brunovsky szlovák grafikusművész kiállítása 
Budapesten = 1983/1—2/27—28.
Arató A nta l: Perei Zoltán kastély —fametszetei Jászbe­
rényben = 1982/2—3/55.
Boros Edit: Egy kiállítás margójára = 1983/1—2/43—44. 
Gombos László: „Ceglédi ősz '8 1 „  = 1981 /2 -3 /21 -2 2 . 
Kertész Dénes: Kékesi László kiállítása Szarvason = 
1981/2-3 /49.
Losonci M iklós: Eredmények és távlatok: Az V. orszá­
gos kisgrafikai kiállítás Cegléden = 1981/2—3/ 
2 5 -2 8 .
A V I. országos kisgrafikai kiállítás elé = 1983/3/5 
Kopasz Márta szentesi kiállítása = 1982/1/35 
(Miles) Gondolatok M. Kiss József gödöllői kiállításá­
nak ürügyén = 1982/1/32.
Semsey Andor: Cseh Gusztáv „Pantheonja" és ex lib ­
risei = 1982/1 /9-12.
Kiállítások (POTE, Bp. Építők Műszaki Klubja, 
A jka Városi Könyvtár, Debrecen Ybl Miklós 
Építőipari Főiskola, Bordás Ferenc Bp. Erzsébet­
városi Galéria) = 1982/1/34.
Soós Imre: A  Generalart exlibris kiállításáról = 1983/
1 -2 /47
M. Kiss József kiállítása = 1982/2-3/56.
T ihany '81 = 1 9 8 1 /2 -3 /17 -1 8 .
Szőlő és bor az exlibrisen = 1982/2—3/52—53. 
Supka Magdolna: V II. Balatoni kisgrafikai biennálé 
(Tihany 1983. aug. 1 2 ,-o k t. 2.) = 1 9 8 3 /1 -2 /1 -4 . 
Turóczy Rozália: Ex libris kiállítás Brassóban = 1982/
2 -3 /5 1 .
4. GYŰJTEMÉNYEKRŐL
Ábrahám László: Egy üdvözlőlap margójára = 1983/
1 -2 /55 .
Arató A nta l: Grafikai gyűjtemény a jászberényi könyv­
tárban = 1982/1/23-26.
Fiedler, Gerd: A  tartu i egyetem könyvtárának ex lib ­
risei = 1982/1/21—22.
Izakovic, Karol: Exlibris gyűjtemények Szlovákiában = 
= 1982/2-3/28 
Soós Imre: Magyar exlibrisek Nuenen-ben = 1981/
2 -3 /5 1 .
5. GYŰJTŐK FÓRUMA
Demeter Jenő: Vallomás ex libris ügyben = 1982/2—3/ 
4 1 -4 5 .
Fery Antal: Búcsú Dagmár nénitől = 1983/3/31. 
Izakovic, Karol: Nadja Rappensberger szlovák-grafikus­
művész = 1981/1/27.
Jubileumi előkészületek = 1983/1-3/64.
Lenkey István: Beszélgetés Ruth Irlet-tel = 1982/2 -3 / 
3 9 -4 0 .
Magyar Mária, Sz: Látogatás Perei Zoltán grafikusnál 
= 1982 /2 -3 /47 -48 .
Müller Árpád bemutatkozik = 1982/2—3/20—21. 
Soós Imre: Bemutatjuk Alma Petz osztrák gyű jtő t = 
1 Q R W 7 ? —14
Gondolatok a 'kisgrafika gyűjtésről 
a Mozgássérültek éve alkalmából = 1982/1/31.
6. SEGÉDLETEK
S(emsey) A (ndor): FISAE tagegyesületek kongresz- 
szusi kiadványai = 1982/2—3/69—70.
7. ÉVFORDULÓK, KÖSZÖNTÉSEK, NEKROLÓGOK
A(rató) A (n ta l): Karol Izakovic jubileuma = 1983/1—2/ 
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Demény Alajosné: Max Kislinger= 1983/3/36. 
Köszöntjük a 80 éves Varsányi Pált •= 1982/1/29. 
Lenkey István: Nagy Dezső 1911-1981 = 1981/2-3/41 
Várkonyi Károly köszöntése = 1981/1/30 
Müller Árpád: Nyolcvanéves az Ö. E. G. = 1983/3/35 
Nagy B. István: Búcsú Lenkey Zoltántó l = 1983/1 -2 / 
1 5 -19 .
S(emsey) A (ndor): Kopasz Márta köszöntése = 1981/
2 -3 /4 7
Varga Hajdú István 1920—1981 = 1981/1/34
Semsey Andor: Bordás Ferencről nekrológ helyett = 
1 9 8 3 /1 -2 /7 -1 2 .
Jozef Szuszkiewicz halálára = 1982/2—3/35—36. 
Soós Imre: Búcsú Szigeti Istvántól = 1981/2—3/43—45 
Elekes Vencel (1917-1981) = 1982/1/27-28. 
Szászné Mara: A  75 esztendős Fery A n ta lt köszöntjük = 
1 9 8 3 /1 -2 /4 9 -5 0  
Szerkesztőbizottság: Réthy István köszöntése = 1982/ 
1/41.
8. ISMERTETÉSEK
a) KÖ NYV, ÉVKÖ NYV, M ONOGRÁFIA, ALKOTÁS-JEGYZÉK, B IB LIO G R Á FIA  
Izakovic, Karol: Panenka Iván: Det moderne Exlibris in Slovakiet. Frederikshaven, 1981. 1981/2-3/70. 
Lenkey István: Sz. K ü rti Katalin: Vadász Endre (1901—1944) kisgrafikái = 1981/1/40.
Murádin Jenő: Gy. Szabó Béla. Bukarest. 1980. K riterion Kiad. = 1981/1/42.
S(emsey) A (ndor): Japán ex libris = 1982/2—3/70—71.
Semsey Andor: Humanisticko-Renesancné supralibrosy a Rukopisné exlibrisy v historickych knizniciach 
Matice Slovenskey = 1983/1—2/69.
Ex-libris A rtis t V I. Artistas de Ex libris = 1982/2—3/68—69.
b) KATALÓGUS
S(emsey) A (ndor):K iá llítás i katalógusok = 1982/2-3/69.
Soós Imre: Diskay Lenke ex librisei és kisgrafikái = 1981/1/41 
Józsa János ex librisei = 1981/1/41.
c) MAPPÁK
Arató A nta l: Húsz fametszetű könyvjegy a magyar Parnasszusról = 1982/2—3/71.
Stettner Béla: Vasi mappa (12 ex libris) Szombathely. 1983 = 1983/1—2/70.
Kopasz Márta metszetei. Bevezette Losonci Miklós. Szeged. 1983. = 1983/1—2/68.
Kiss József,M.: Balassitól Nagy Lászlóig. Arcképek a magyar irodalom nagyjairól = 1983/1—2/70.
Stettner Béla: Vive amores= 1983/1—2/70
S(emsey) A (ndor): Fery Antal 35 ex libris. 1980. = 1981/2—3/71.
Imre Lajos: In memóriám Gábriel Bethlen Princeps Transylvaniae Rex Hungáriáé. Bp. 1980. 
= 1981/2-3 /69.
Perei Zoltán újabb fametszet sorozatai = 1981/2—3/72—73.
(Nyolcadik) 8. országos kisgrafikai találkozó = 1981/2—3/69.
S.A. Bándsági András grafikái II. = 1983/1—2/69.
d) LAPSZEMLE
Semsey Andor: A  Arte do Ex-Libris. 1981. 1—2—3—4. szám. = 1982/2—3/76. 
L'Ex libris Francais 137. 138. = 1982/1/42.
L 'Ex libris Francais 140. 141.= 1982/1/43.
Graphia 80. 81. 82. = 1982/1/42.
Marginalien82. füzet, 1981/2 » 1982/1/42.
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Soós Imre: A  A rte do Ex libris X X V . évf. 1980. 1 - 2 - 3 - 4 =  1982/1/44 
Ex libris N yt 1981 = 1982/1/43.
Ex libris Uutiset 1. évf. = 1982/1/43, 1983/1-2/75 
Ex libris Wereld No 1, No 3 = 1982/1/43.
Ex libris Wereld 1983 = 1983/1-2/75.
L'Ex libris Francais 142, 143, 144, 146, 148, 149 = 1983/1-2/72, 1983/3/43. 
Graphia 74, 75, 76, 77, 78 = 1981/1/44.
Graphia 79= 1981/2-3/74.
Graphia 83 = 1982/2-3/74.
Graphia 84, 85 = 1983/3/43-44.
Graphia 86, 88 = 1983/1-2/74.
Marginalien 1980. 3, 1980. 4 = 1981/1/43.
Marginalien 1981. 1 = 1981/2-3/74.
Marginalien 1982. 2, 1982. 3, 1982. 4=  1 983 /1 -2 /72 -73 .
Marginalien 1983. 1, 1983. 2, 1983. 3 = 1983/3/44.
Meridiane 1 2 -1 3 =  1981/1/44.
M itteilungen dér Deutschen Exlibris Gesellschaft Nr 14= 1982/1/44. 
M itteilungen dér D.E.G. 1983, 2. = 1983/1—2/75.
M itteilungen dér D.E.G. 1983. 3 = 1983/3/44.
M itteilungen dér Ö.E.G. 1981. 3 = 1982/1/44.
Nordisk Exlibris T idsskrift 1980. 3= 1981/1/43.
Nordisk Exlibris T idsskrift 140= 1981/2—3/74.
Nordisk Exlibris T idskrift 141, 142, 143, 144, 145, 146 = 1982 /2 -3 /72 -73 . 
Obvestila 54 = 1982/1/43.
Obvestila 6 6 -7 0  = 1983/1-2/75.
Obvestila 71 = 1983/3/44.
Zprávy S.S.P.E. 1980. 1, 1980. 2 -3 ,  1980. 4 = 1981/2-3/74.
Zprávy S.S.P.E. 1981. 1 = 1982/1/43.
9. HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, CSERELISTÁK STB.
Hírek =
1981/1/35. 36. 37 .42 .
1981/2-3 /19. 59. 61. 62. 63. 64. 65. 75. 
1982/1/36. 37. 38. (Ábrahám Lászlótól) 
1982/2-3/58. 59. 60. 62. 63. 64. 65. 
1983/1-2/57. 58. 60. 61. 62.


















1981/2-3 /67 (. KBK találkozó)
1982/1/40 (Hevesi Szemle)
1981/1/15—16 (a Goldmark pályázatról)
Tagtársaink figyelmébe = 1981/2—3/56.
Kisgrafika a Fészekben = 1981/1/11—12.
A  KBK 1981/82. évi munkaterve = 1981/2—3/66.
Francia és német nyelvű összefoglaló =
1982 /2 -3 /77 -80 .
1 983 /1 -2 /77 -8 0 .
1983/3/46-48.
10. ILLUSZTRÁCIÓK
(Megjegyzés: az oldalszám után közö lt csillag a beragasztott lapot je lzi, a zárójel közé te tt szám az 
illusztrációk számára utal)
Ábrahám Rafael = 
1982/1/borító 3. 
1 982/2 -3 /76 /2 .' 













Bouda, J iri = 
1981/1/2.
Bálványos Huba =




Brunovsky, A lb in  = 























Binder Fülöp rézmetszete után készült rézkarc = 
1981/2-3/42.
Boesch, Paul -  
1982/2-3/38.
Csutak Levente = 
1982/2 -3 /50 ,














1983/3/14. 15. 16. 17.












1982/2-3 /13. 22/2. 23.




Ferdinánd Jud it =
1982/2-3/75.
Fery Anta l =
1981/1/11. 12.
1981/2-3 /4. 25. 43. 44. 52. 71/21 
1982/1/25*. 27. 38/2/41. 
1982/2-3/66. 74/2/
Fery Antal =
1983/1-2/48. 49. 50. 51 .77 .
1983/3/borító 1. 1 .3 . 27. 31.
Fils, M. lásd Marik, Otokar 
G. M. ■
1982/2-3/69.















Icsetovkin, Sz. G. =
1983/1-2/28.
Iliescu, Santucia Maria =
1982/2-3/51.
Imets László =



















Karancsi Sándor = 1982/1/27. 28.
1982/2-3/50.















Kiss József, M. =

































Kőnig Róbert = 1982/2-3 /34
1983/1-2/20. 21. 22/2/. 23. 24. 25. 76. 
borító 4 1983/3/borító 2
Kulhanek, O. = 1983/3/6 
Lacza Márta = 1982/1/borító 4 
1982/2-3 /37 
Lenkey Zoltán = 1983/1—3/borító 1. 14. 16.
17. 18. 19 
Lewandowski, R. = 1982/2—3/52 
Makkai Piroska = 1981/2—3/62 
1983/3/18. 19. 20/2/. 21/2/
Mahelka, J .=  1981/1/4 
Marangoni, T. = 1981/2—3/76 
Marik, Otakar= 1981/1/4 
1983/3/8 
Medgyessy Ferenc = 1981/2—3/59 
Menyhárt József = 1982/2—3/11 
Mézl, Zdenek = 1981/2-3 /32/2 / 33. 34. 3 5 * 
1983/1-2 /79 
1983/3/9 
Mirabella, Giuseppe = 1982/2—3/4 
Molnár C. Pál = 1981/2-3 /36. 37. 38. 39 
Moskál T ibor = 1983/3/5 
Müller Árpád = 1982/2-3/20. 21 
1983/3/40.41 
Nagy László Lázár = 1981/2-3 /23 
1982/2-3 /12. 62 
1983/3/4/2/. 32. 42 
Nagy Zoltán = 1983/1-2 /59 
O tt, Herbert = 1983/3/32
Palikó Csaba Károly = 1982/2-3 /50 
Paulovics László = 1982/2—3/45
1983/3/22. 23/2/. 24. 25*. 25. 26/2/
Perei Zoltán = 1981/1/borító 2. 14 
1981/2-3 /5. 8. 10. 24. 72. 73. 75 
1982/1/23. 24. 37. 47
1982/2-3 /b o rító  2. 46. 47. 48/2/. 49. 54. 57 
1983/1-2 /30. 43. 46. 63. 73 
Perhács László = 1983/1-2/37 
Petry Béla = 1981/2-3 /67, 1982/2-3/58 
Petz, Alma = 1983/3/34/2/
Pinell, Öllé = 1982/1/37 
Plugor Sándor = 1982/1/14. 15/2/. 16. 17 
Premstaller, O. = 1982/2—3/3 
Rappensberger, Nadja = 1981/1/26. 27 
Raszler Károly = 1981/2-3 /80 
Rátkai György = 1983/1—2/ borító 2 
Ratner, Germán = 1982/1/23 
Régi debreceni exl. = 1981/1/5. 7/2/
Reich Károly = 198OM ?'38 
Reppersbergerová, N. - : -:S3/1 -2 /5 3  
Révész Napsugár = 1981/1/18/2/. 19/2/. 20/2/
Riley, P— ■ 1982/2-3 /2/2 /
Rozanits T ibor = 1981/1/21, 1983/2-3 /7  
Rumansky, lgor= 1982/2—3/29 
Schöner, E. = 1981/2-3 /63 
Sell, Lothar= 1981/1/22. 23. 24. 25 
Somlai V ilma = 1982/2-3 /b o rító  1, 1983/1-2 /5  
Sós Zsigmond = 1983/1—2/45 
Sterbenz Károly = 1983/3/46 
Stettner Béla = 1981/1/45, 1981/2-3 /b o rító  1. 
3*. 45 50. 62. 65, 1982/2-3 /8. 12.
40. 45. 64. 79/2/, 1983/1-2/15. 29*.
44/2/. 70/2/. 71. borító 3, 1983/3/2. 4. 39. 47 
Subert Péter = 1983/1-2/58/2/
Sulyok Gabriella = 1981/2-3 /15. 18 
Szabó Béla, Gy. = 1981/1/43/2/, 1982/2-3/61 
Szabó Kálmán, Gáborjáni = 1981/1/8 
Szabó László = 1981/1/46 
Szász Endre = 1983/1-2 /34. 35 
S?emethy Imre = 1981/2-3 /12, 1983/3/38 
Szilágyi Imre = 1982/2-3 /32. borító 4,
1983/1-2/62 
Szuszkiewicz, Józef = 1982/1/36, 1982/2-3/35. 
36/2/
Tag, G. = 1982/2-3 /53 
Tassy Béla = 1981/1/borító 4 
Tavaszy Noémi = 1981/2-3 /60 
To lli, Vive= 1982/1/22 
Toots, V illu  = 1982/1/21 
Torró Vilmos = 1982/2-3 /50 
Treier Erzsébet = 1982/2-3/51 
Ürmös Péter = 1983/1 -2 /6 0
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Vagyóczky Károly = 1982/2-3/14/2/. 15. 16. 17/3/.
18/3/. 19*
Vadász Endre = 1981/1/9 
Varga Hajdú István = 1981/1/34 
Varga Nándor Lajos = 1981/1/12, 1981/2 -3 /6 , 1983/1 
-2 /7 8
Várkonyi Károly = 1981/1/15. 30/2/. 31, 1981/2-3/22.
41, 1982/2-3 /6. 58, 1983/1-2 /57, 1983/3/4. 32 
Varsányi Pál = 1982/1/29
Vecserka Zsolt = 1981/1/36, 1982/2-3/42. 44, 1983/1 
-2 /5 5
Vén Zoltán = 1981/1/borító 1. 17. 35, 1981/2-3 /borító
2. 20. 29, 1982/1/30, 1982/2-3 /77, 1983/1-2/2 
33. 41, 1983/3/borító 3 
Vertei József = 1982/2-3/63 
Weiser, Josef = 1983/1-2/52 
Würtz Ádám = 1983/1-2/36 
W yatt, Leó = 1982/2—3/2
KŐNIG RÓBERT fametszete X2
I l l /K U L  6 4 /1 9 7 8  — Megjelent 500 példányban 12 old. terjedelemben 
8 44 3 3  Datorg Nyom da — F. v.: Harkai József
